



































































































































































































































































































































































① 4月 1日 ~4月 7日：プロジェクト計画書作成
②  4月 8日 ~4月 14日：資料調査
③ 4月 18日 ~4月 26日：インタビュー、設問調査、資料分析











































＊ 「ぞ」と「じょ」の訂正前後の発音を日本人に聞かせた結果は、次の〈図 1〉〈図 2〉の
ようである。①は訂正前、②は訂正後である。
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